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Resolución número 330/69 por la que se promueve a
su inmediato empleo al Teniente de Navío don Pedro
Olives Ca :lona—Página 2.805.
Destinos.
Resolución número 828/69, por la que -se dispone pase
destinado al STUM de la DIC el. teniente Coronel de
Máquinas don José A. García Paz.—Página 2.805.
Resolución número 830/69 por la que se dispone pase
destinado como Jefe ç del Servicio de Máquinas delo
B. S.-1 «Poseidón» el Capitán de Máquinas don Alfre
do Cabello de la Torre.—Página 2.805.
Resolución número 812/69 por la que se dispones pase
destinado, en plaza de superior categoría, como Jefe de
la Farmacia de la Base Naval de Canarias el Teniente
Farmacéutico de la Armada don Manuel Galán Ahu
niada.—Página 2.805.
Situaciones.
Resolución número 329169 por la que se dispone pase
a la situación de «disponible», en la Jurisdicción Cen
tral, el Capitán de Fragata don Antonio Barrios Gar
cía.—Página 2.805.
Resolución número 331/69 por la que se dispone pase a
la situación de «disponible», en Madrid, el .Alférez de
Navío don Javier Gamboa Maier.—Páginas 2.805 y 2.806.
Resolución número 831/69 por la que se dispone queden
incluidos en el apartado h) del punto tercero, artícu
lo 7.°, grupo A) Destinos de Carácter Militar, los Ca
pitanes de Máquinas que se expresan.—Página 2.806.
Retiros.
Resolución número 318/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Ayudante Técnico Sanita
río, Oficial primero, don Manuel Ruiz López.—Pági
na 2.806.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 832/69 por la que se concede prórro
ga de cuatro meses de licencia, por asuntos propios,




Resolución número 829/69 por la que se dispone pase
destinado al Centro de Apoyo Anfibio el Capitán de
'Máquinas de la Reserva Naval Activa don Pedro Ca
sas-Suárez de la Vega.—Página 2.806.
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Resolución número 825/69 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Al
geciras el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don José María Villanueva López.—Página 2.806.
Resolución número 826/69 por la que se dispone embar
que en el buque-hidrógrafo «Tofiño» el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Antonio Lado Mal
várez.—Táginas 2.806 y 2.807.
Resolución número 827/69 por la que se nombra Coman
dante de la lancha «L. P. I.-1» al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Francisco Javier de Me
dran° Sarabia. Página 2.807.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Concurso para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
O. M. número 3.580/69 (D) por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir 20 plazas en el ,Cuerpo de
Ingenieros de la Armada distribuidas en sus tres Ra
mas.—Páginas 2.807 y 2.808.
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Tribunal de exámenes.
Resolución delegada número 332/69 por la que se dispo
ne quede constituido, corno se indica, el Tribunal que
ha de juzgar la aptitud del Alumno de la Especialidad
de Obstetricia y Ginecología. Página 2.808.
Curso de reválida de Buceadores.
Resolución delegada número 317/69 por la que se reco
noce las aptitudes de Buceador de Combate y Bucea
dor de Averías al personal que se expresa.—Pági
na 2.808.
Embarcos.
Resolución número 79/69 por la que se dispone embar
quen en el buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano»
los Alumnos que componen las promociones que se in
dican.—Página 2.808.
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 80/69 por la que se concede el dis
tintivo de Profesorado al Capitán de Fragata don Fer
nando Gaztelu. Terry. Página 2.808.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
. Ascensos.
Resolución número 24/69 por la que se promueve al
empleo inmediato a los Capitanes de Infantería de Ma
rina que se relacionan.—Página 2.809.
Licencias por enfermo.
Resolución número 26/69por la que se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Teniente Coronel de In
fantería de Marina don Wenceslao Colom Mari —Pá
gina 2.809.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por labores tóxicas.
Resolución número 333/69 por la que se concede el de
recho al percibo de una gratificación espiecial por la
bores tóxicas al Montador de primera Especialista Elec
e
Página 2.804.
tromecánico de Artillería y Direcciones de Tiro don
Carlos Garzón Sánchez. Página 2.809.
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución número 319/69 por la que se reconoce el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo al Sargentoprimero Mecánico don Joaquín Cortés Pérez.—,-Pági
na 2.809.
Trienios.
Resolución número 320/69 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número ycircunstancias que se expresan, al Teniente de Inten
dencia don Sebastián Marcos Martín. Página 2.810,
Sueldos.
Resolución número 334/69 por la que se conceden los
sueldos, en el número y circunstancias que se indican,
al personal de Marinería que se relaciona. Páginas 2.810
y 2.811.
Resolución número 321169 por la que se conceden los
sueldos, en el número y circunstancias que se citan,
al personal de la Armada que se reseña.---4Página 2.811,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 14 de oc
tubre de 1969 por la que se conceden las condecoracio
nes pensionadas que se indican al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 2.811 y 2.812.
Otra de 21 de octubre de 1969 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se citan al personal
de la Armada que se expresa.—Página 2.812.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 23 de sep
tiembre de 1969 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al persona
de la Armada que se reseña.—Páginas 2.812 y 2.813
PensionEs.—Orden de 30 ,de septiembre de 1969 por 11
que se publica relación de vensiones ordinarias conce.
didas al personal civil que se menciona.—Página 2.813
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Resolución núm. 330/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
vacante prociucida por el pase a la situación de "re
tirado", por edad,- del Capitán de Corbeta (ni) (ET)
don José Cendán Rodríguez, se promueve a su in
mediato empleo, cott antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 29 del presente mes y efectos económicos
de 1 de noviembre próximo, al Teniente de Navío
(ni) ,(ET) don Pedro Olives Cardona, primero en su
Escala que se halla cumplido de condiciones y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a conti
nuación del último Jefe de su nueva categoría.
No ascienden los que le preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por no reunir los requisitos regla
mentarios.
Queda sin efecto la Resolución número 150 (DIARIO
OFICIAL núm. 212), que se refiere a dicho Jefe.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
¡EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 828/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (M1) don José A. García
Paz cese en la situación de "disponible" y pase des
tillado al S. T. U. M. de la D. I. C. .con carácter
forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 830/69, de la Dirección de Re
clutamiento y notaciones.—Se dispone que el 'Capitán de Máquinas don Alfredo Cabello de la Torre
Número 253.
cese como Instructor del C. I. B. y pase destinado
como Jefe del Servicio de Máquinas del B. S.-1 Po
seidón con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 812/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone pase destina
do con carácter forzoso, en plaza de superior cate
goría, como Jefe de la Farmacia de la Base Naval
de Canarias el Teniente Farmacéutico de la Armada
don Manuel Galán Ahumada.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 329/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 6.0 de
la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (DIARio
OFICIAL núm. 132), modificado por la Orden Alinis
terial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), que des
arrolla el Decreto número 2.754/65 (D. O. núme
ro 224), se dispone que el Capitán de Fragata (ET)
(A) don Antonio Barrios García cese en la situación
de "supernumerario" y pasé a la de "disponible" en•
la Jurisdicción Central.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres..
Sres. ...
Resolución núm. 331/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Alférez
de Navío don Javier Gamboa Maier, a partir del pri
mero de noviembre próximo, quede en la situación de
"disponible", en Madrid, como nogido a los benefi
cios que establece la norma 16, apartado a), capítu
lo II de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
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(D. O. núm. 142), en relación con la norma 38 de la
citada disposición.
Madrid, 30 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 831/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Como consecuencia de la
Orden -Ministerial número 739/69 (D. O. núm. 38),
que modifica la número 1.096/67 (D. O. núm. 59)
sObre situaciones militares.de personal, se dispone quelos Capitanes de MáqUinas don Miguel A. Pérez En
guídanos, don José L. Bergantirios Miragaya y don
José López-Suevos Fernández, en situación de "ser
vicios especiales" conferida por 'Orden Ministerial'
número 485/69 (D. O. núm. 25), queden incluidos
en el apartado h) del punto 3.°, artículo 7.°, grupo A)
(Destinos de Carácter Militar) de dicha Orden Mi
nisterial, cumpliendo, con carácter excepcional, las
condiciones específicas, excepto las de embarco.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 318/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 7 de
abril de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Ayudante Técnico Sanitaria, Oficial
primero, don Manuel Ruiz -López cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del sérialámiento del haber pasivo que de
termine el 'Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de octubre de 1969,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución nútn. 832/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
Página 2.806.
r1 T
pul CtjÇ Ut personal de laArmada, se concede al Capitán de INTáquinas donFrancisco López Torrejón prórroga de cuatro mesesde licencia par asuntos propios, a partir del día 3 denoviembre próximo, que seguirá disfrutando en El Fe
rrol del Caudillo.








Resolución núm. 829/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitánde Máquinas de la Reserva Naval Activa don Pedro
Casas-Suárez de la Vega pase destinado al Centro de
Apoyo Anfibio, con carácter voluntario, no debiendo
cesar en el que actualmente desempeña hasta que sea
relevado.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 825/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don :fosé María
Villanueva López cese en el destructor Almirante
Valdés y pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Algeciras.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 826/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que elAlférez
de Navío de la Reserva Naval Activa clon Antonio
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Lado Malvárez cese en el buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa, cuando 'sea relevado, y embarque en el 7:°liño
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 827_/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la lancha L. P. /.-1 al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Francisco Javier de Medrano
Sarabia, que cesará en la Comandancia Militar de
Marina de Menorca cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Concurso para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.580/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.0 de la Ley nú
mero 61, de 22 de julio de 1967 (D. O. núm. 169),
se convoca concurso para cubrir 20 plazas en el Cuer
po de Ingenieros de la Armada, distribuidas, en sus
tres Ramas, de la forma que a continuación se indica :
Ingenieros de Armas Navales ... •••
Ingenieros Navales de la Armada ...












Las condiciones por las que ha de regirse la pre
sente convocatoria, para cada una de las Secciones,
serán las siguientes :
1. Podrán solicitar tomar parte en ella los Oficiales de los Cuerpos General y Máquinas con antigüedad de Oficial de julio de 1963 y julio de 1964.
que cuenten con dos años de embarco en 1 de enerode 1970, en buques en tercera situación.
DIARIO OFICIAL DEL
2. El concurso será resuelto por orden de méritos,
f.tribleciénclose nreferencias Dor los siguientes con
ceptos::
2.1. Trabajos o estudios realizados, que deberán
hacer constar en las instancias los que los tengan.
2.2. Los expedientes escolares de la Escuela Na
val Militar y Escuelas o Centros donde hayan cur
sado sus estudios para la obtención de Títulos o Es
pecialidades, si procede. •
2.3. Títulos y Especialidades :
Para Armas Navales : Artillería y Tiro Naval
Armas Submarinas, Electrónica, Electricidad, Cornu
nicacicnes y Estudios Superiores en Ciencias Físico
Matemáticas.
Para Ingeniero Naval : Las básicas del Cuerpo
respectivo.
Para Ingenieros de Electricidad : Electrónica o
Comunicaciones para los del Cuerpo General y Elec
tricidad para los de Máquinas.
3. Las ocho plazas convocadas para Ingenieros de
Electricidad, serán cinco para Ingenieros Electróni
cos y tres para Ingenieros Electrotécnicos.
•
4. Los Oficiales que resulten seleccionados reali
zarán un curso preparatorio de Matemáticas, Física,
Química e Idiomas, que comenzará en las fechas_que
se indican, en cada uno de los siguientes Centros:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ar
mas Navales.—Los de esta Rama, en 1 de febrero
de 1970.
Escuela de Estudios Superiores. -- Los de las
otras dos Ramas, en 1 de septiembre de 1970.
5. Los que superen los cursos respectivos, serán
nombrados Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada, condición que mantendrán hasta su ingreso
definitivo en el Cuerpo, comenzando los estudios pro
pios de cada una de las Ramas, en los Centros y fe
chas siguientes:
Los de la de Armas Navales en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Armas Navales, en
1 de septiembre de 1970.
Los de la de Ingenieros Navales en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid,
en octubre de 1972.
Lo's de la de Ingenieros de Electricidad en los
Centros y fechas que oportunamente se indicarán.
6. Los Oficiales-Alumnos que no resulten "ap
tos", y los que tengan que abandonar sus estudios por
causas compatibles con el servicio, se reintegrarán
al servicio activo en su Cuerpo.
7. Las instancias de los que reuniendo las condi
cicnes fijadas deseen tomar parte en el concurso, de
berán tener entrada en. el Registro General de este
Ministerio, antes del día 30 de noviembre próximo.
8. Los haberes que percibirán los que resulten se
leccionados para estos cursos preparatorios serán los
cine regula la Orden Ministerial número 3.778/66,de 22 de agosto de 1966 (DI. O. núm. 194), ampliada
MINISTERIO DE MARINA Página 2.807.
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por la número 4.314/66, de 30 de septiembre de 1966
(I). O. núm. 228).
Madrid, 30 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 332/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.---Se dispone que el
Tribunal que ha de juzgar la aptitud del Alumno de
la Especialidad de Obstetricia y Ginecología quede
constituido de la siguiente forma :
Presidente : Coronel Médico don José Touriño lar
tínez.
Vocal : Comandante Médico don Manuel Nieto
Noya.
Secretario : Comandante Médico don Claudio Fei
joo Fernández.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Funcionario
del Cuerpo General Administrativo doña María del
Pilar Otero Herrero.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al per
cibo de asistencias a exámenes, en la cuantía de 125
pesetas por sesión, al Presidente y Secretario y, 100
pesetas por sesión a los restantes, durante dos días.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de reválida de guceadores.
Resolución delegada núm. 317/69, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso de reválida co
rrespondiente, se reconocen las aptitudes de Bucea
dor de Combate y Buceador de Averías al personal
que a continuación se relaciona, con la antigüedad que
al frente de cada uno se indica :
Buceadores de Averías.
. Teniente de Navío clon Mariano Mas Monterrubio.
19 de diciembre de 1964.
Sargento primero Mecánico don Ramón Torres Pe
relló. 12 de junio de 1965.
Página 2.8C8.
Buceadores de Combate y Averías.
Subteniente Contramaestre don José Meroflo Co.
nesa. — Combate: 27 de julio de 1964. Averías:20 de diciembre. de 1961.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 79/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el vi
gente Plan de Estudios de la Escuela Naval Militar,
se dispone que durante-el viaje de instrucción del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, a realizar en
'el próximo ario de 1970, embarquen en dicho buque
los alumnos que componen las promociones siguientes:
Guardias Marinas de 2.0 del Cuerpo General.—Pro
moción 371.
Guardias Marinas de 1° del Cuerpo de Infantería
de Marina.-L--Promoción 33.
Guardias Marinas de -2.° del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 23.
Guardias Marinas de 2.° del Cuerpo de Intenden
cia.—Promoción 47.
Guardias Marinas de 1.° del Cuerpo General.—Pro
moción 372.
Guardias Marinas de 1.° del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 24.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 80/69, de la Dirección de.a
serianza Naval.—Como comprendido en el punto 2.0
de la Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D: O. núm. 300), se concede el distintivo de Profe
sorado que en el mismo se expresa al Capitán de Fra
gata don Fernando Gaztelu Terry.
Madrid, 30 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 24/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vor haber
sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y hallarse com
prendidos en el artículo vigésimosexto de
la Ley 78
de 1968, se promueve' al empleo inmediato, a los Ca
pitanes de Infantería de
Marina Grupo "B" que a
continuación se relacionan, los cuales tendrán anti
güedad de empleo, y escalafonamiento de 22 de oc
tubre de 1969 y efectos administrativos de 1 de no
viembre siguiente, quedando escalafonados entre los
Comandantes don Miguel Godínez Valcárcel y don
Antcnio Lorente Valero.
Don José Martínez Nuñel.
Don Pedro Jiménez Ponce.
Don José L. Martos Trujillo.
Don Cipriano Fernández Rodríguez.
Don Secundino Montañés Loza.
Don Manuel Veiga Puga.
Don Avelino Balseiro Martín.
Don Manuel Serrano Luna.
Don Antonio García Domínguez.
Don Francisco Tosar Moimenta.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 26/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado ele expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada y lo dispuesto en el Real De
creto de 17 de enero de 1906 (D. O. núm. 55), se
conceden al Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don Wenceslao Colom Mari dos meses de licen
cia por enfermo, que disfrutará en esta capital.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JELFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





"Gratificación por labores tóxicas.
Resolución núm. 333/69, de la Jefatura del De
partamento de Persoñal.—Con arreglo a lo establecido
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 247), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social, y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
Montador de primera Especialista Electromecánico de
Artillería y Direcciones de Tiro don Carlos Garzón
Sánchez, con destino en el Departamento Marítimo
de Cádiz, el derecho a la percepción de una gratifica
ción e:Tecial por labores tóxicas, en la cuantía del 20
por 100 del sueldo o jornal, a partir del día 1 de ju
nio de 1969.
Madrid, 31 de. octubre de 1969. "••••
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery 1unIuera
•
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 319/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
ptiesto' por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconoce al Sargento primero Me
cánico (aptitud Av) don Joaquín. Cortés Pérez el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la Legis
lación anterior a la vigencia de la Ley número 113/66
(D. O. niim. 298), durante cuatro años y un día, a
partir del día 1 de octubre de 1969, primera revista
siguiente a la fecha de su cese en servicios de vuelo,
en 2 de septiembre último.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmus. Sres. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery Junquera
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Trienios.
Resolución núm. 320/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto enla Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada
mita ficriirn olti rclint,Irw,• •
LabLi.ca k-la ice. relación lob trienios acumulables, en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
••••••••••■...
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS












Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298): y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley15/67 (D. a núm. 274).
fr Sueldos.
Resolución núm. 334/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
iamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm, -52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1969.
-
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenza- el abono
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1.° Especialista Artillero •••
Cabo 1.° Especialista Artillero
Cabo 1.°. Especialista Artillero ...
Cabo 1.° Especialista Torpeclista
Cabo 1.° Especialista Torpedista
Cabo 1.° Especialista Electricista
Cabo 1.° Especialista Electricista
Cabo 1.° Especialista Electricista
Cabo 1.° Especial.ista Radarista
Cabo 1.° Especialista Mecánico ...
Cabo -1.° Especialista Mecánico ...
Cabo 1.° Especialista Mecánico ...
Cabo 1.° Especialista Mecánico •••
Cabo 1.° Especialista Mecánico
Cabo 1.° Especialista Mecánico ...
Cabo le° Especialista Mecánico ...
Cabo 1.° Especialista Mecánico •••































Antonio López Rodríguez ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
José Lebrón Ruiz ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Sánchez Alvarez ... •• ••• ••• . • ••• •••
Juan Gómez Ramos ••• ••• ••• ••• ••• •••
José González Lanceta ... ••• ••. ••• ••• ••• •••
Luis Sánchez Canto ... .• ••• ••• •••
Juan Esco!ar Cabrera ... ••• •••
Ricardo González Conde ••• ••• ••• • • • •••
José Martín García ••• ••• . • ••• • • • •
Manuel Calvo Fernández
Nicolás Díaz Bernal •••
Carlos Vieiro Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José L. Izquierdo Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Angel M. del Río Díaz :.• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
Lino Fernández Calvo ... ..• ••• .•• ••• ••• ••• •••





José Castro Aléu ••• ••• ••• • •• ••• •••
Antonio Rodríguez Folgar • •• ••• ••• ••• ••• •••
Fernando Mariñas Vales ... ••
Marcelino López Doce ... • •• • • •••
José Bleda M'uñoz •••• .• • ••• ••• •••
•-• ••• ••• •••
••• ••• • ••
••• ••• ••• ••• •••
•• •
• • •• • • ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
• ••• • ••• •••
• ••• •• • • •••























































Fecha en que debe
comenzar el abono
•
Cabo 1.? Especialista Escribiente ...
Cabo 1.° Especialista Escribiente




Salvador Carrillo Rodríguez . • ••• ••• •••
Francisco A. Goyantes Sánchez














Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 321/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo. informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
•
Armada que figura en la relación anexa los.sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de odtubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFF DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.






Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo' 1.° Especialista Illf.a M.a
Cabo 1.° Alumno ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista ••• ••• •••
Cabo V Especialista ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista ••• ••• •••
Cabo 2.° EspecialisIa ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista ••• ••• •••
Cabo 2.° Espe¿alista
Cabo 2.° Especialista ••• ••• •••
•
• • • • • • •
Antonio Sainz García ...
Miguel Malia Romero ...
José María Estrada. López
Nicolás González Alba ..• •••
Miguel Martín González ...
Rafael Norefia Bravo ... •••
Abelardo Olivares Agulló .••
José Rodríguez Díaz ... •••
Enrique Dasilva Martínez ...
Manuel A. Martínez Romero .•
Manuel Anclo Díaz ...
Francisco Márquez Bruzón
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • el •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • $
• • • • • • • • • • • •
'41/$171$
16.0010 1 octubre 1969
3.000 1 octubre 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 noviembre 1969
2.500 1 noviembre 1969
2.500 19 noviembre 1969
2.500 1 noviembre 1969
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se man tendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia elJefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
E.
dican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don julio Romón Se
rra, con antigüedad de 24 de agosto de 1969, a partir
de 1 de septiembre de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
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Infantería de Marina:
activo, don Nadal Cladera Perelló, con an
tigüedad de 20 de julio de 1969, a partir de 1. de
agosto de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Semáforos.
Vigía Mayor, activo, don Luis Armada Alvarez,
con antigüedad de 23 de agosto de 1969, a partir de
1 de septiembre de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor, activo, don Andrés Lista Belló, con anti
güedad de 28 de marzo de 1969, a _partir de 1 de
abril de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pág. 428.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, s¿ ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de'la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26.DE
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA 'ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Sanidad.
Coronel •Médico, activo, don Faustino Belascoaín
Romero, cón antigüedad de 7 de junio de 1969, a
partir de 1 de julio de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Manuel Freijomil Bellón, con
antigüedad de 23 de julio de 1969, a partir de 1 de
agosto de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. La antigüedad cine se le asigna es la de
su solicitud, como comprendido en el artículo 20 del
vigente Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, clon Arturo Filgueira Villar, ton
antigüedad de 2 de enero de 1969, a partir de 1 de




Mayor, activo, don Manuel Gálvez Pérez, con an
tigüedad de 27 de mayo .de 1969, a partir de 1 de
jilnio de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 21 de octubre de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 444.)
Señalamiento de haberes pasivos:—En cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del.vigente Estatuto de las 'Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. nún. 1,.%anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
R&•-lamento.
Madrid, 23 de septiembre de 1969. El General
Secretario, Federico Yng'lés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Intendencia de la Armada, separa
do; don
• Joaquín Pérez Riquelme.—Haber mensual
que le corresponde : 3.263,75 pesetas desde el día 1 de
junio de 1964.—Hasta fin de diciembre de 1964 per
cibirá un incremento del 25 por 100, Ley 'número 1 de
1.964 : 4.079,68 pesetas.—Hasta fin de diciembre de
1965 percibirá un incremento del 50 por 100, Ley nú
mero 1/64 : 4.895,62 pesetas.—Hasta fin de diciem
bre de 1966 percibirá un incremento del 75 por 100,
Ley número 1/64 : 5.711,57 pesetas a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de mayo
de 1969 (D. O. M. núm. 122).—(a).
Auxiliar segundo de la Armada, separado, don
Juan Tojo Torreiro.—Haber mensual que le corres
ponde : 750,00 pesetas desde el día 1 de julio de 1964.
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Hasta fin de diciembre de 1964 percibirá un incre
mento del 25 por 100, Ley número 1/64 : 937,50 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 12 de junio
de 1969 (D. O. M. núm. 138).—(d) (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo
42 deI Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el cha siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(a) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
las Leyes de 13 de diciembre' de 1943 (D. O. nú
mero 285), 82 de 1961 y Decreto de 30 de enero de
1953 (D. O. núm. 34), y la fecha de arranque de con
formidad con el artículo 25 de la Ley de Contabilidad
v Administración del Estado de 1 de julio de 1911
("C. L." núm. 128), y lo percibirá con los incremen
tos relacioliados ; ,desde 1 de enero de 1967 a fin de
junio de 1967, percibirá 6.527,50 pesetas mensuales
por aumento del 100 por 100, Ley número 1/64 desde
1 de julio de 1967, esta pensión se eleva a 19.950 pe
setas mensuales por Ley número 112/66 y Decreto
números 1.382/67 y 792/68 (D. O. núms. 143 y 93),
pero percibirá hasta fin de diciembre de 1968 la can
tidad también mensual de 16.957,50.yesetas, que es
el 85 por 100 del nuevo haber pasivo, Ley núme
ro 112/66 y Decretó-Ley número 15/67, durante
1969 percibirá 17.955 pesetas, que es el 90 por 100
de su pensión.
(d) Este haber pasivo se le fija por aplicación
de las Leyes de 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 285), 22 de diciembre de 1960 (D. O. núm 292)
y Decreto de 30 de enero. de 1953 (D. O. núm. 34), y
la fecha de arranque de conformidad con el artícu
lo 25 de la Ley de Contabilidad y Administración del
Estado de 1 de- julio de 1911 ("Ú'. L." núm. 128), con
los incrementos relacionados : desde 1 de enero de
1965 esta pensión se eleva a 1.233,76 pesetas men
suales por Ley número 82/61 ; pero percibirá hasta
fin de diciembre de 1965 la cantidad también men
sual de 1.850,64 pesetas por aumento del-50 por 100:desde 1 de enero de 1966 a fin de diciembre de 1966
percibirá 2.159,08 pesetas mensuales por aumento del75 por 100; desde 1 de enero de 1967 a fin de junio
1
de 1967 percibirá 2.467,52 pesetas mensuales por au
mento del 100 por 100, Ley número 1/64 ; desde 1 dejulio de 1967 esta pensión se eleva a 9.660,00 pesetasmensuales, Ley número 112/66 y Decreto núme
Número 253.
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ros 1.382/67 y 792/68 (D. O. núms. 143 y 93) ; pero
percibirá -hasta 'fin de diciembre de 1968 la cantidad
también mensual de 8.211,00-pesetas, que es el 85 por
100 de su nuevo haber pasivo, Ley número 112/66 y
Decreto número 15/67, y durante el ario 1969 perci
birá 8.694,00 pesetas mensuales, que es el 90 por
100 de su pensión.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 23 de septiembre de 1969. El General
Secretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 242 (Apéndices), pá
gina 19.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo' 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 30 de septiembre de 1969. — El General
Secretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
, La Coruña.—Doña Nicolasa Domínguez Vázquez,
viuda del Cabo Artillero de la Armada Juan Infante
Dopico.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 125 por 100 a partir del 1 de
enero de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00 pe
setas, -a percibir por la .Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de julio de 1969.—Reside
en Leiro-Miño (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo;
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y poi
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 30 de septiembre de 1969. El General
Secretario, Federico Ynglés Scllés.
(Del D. O. del Ejército núm. 242 (Apéndices), pá
gina 11.)
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EDICTOS
(670)Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
■larina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del expe
diente Varios número 91 de 1969, instruido por
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Santa Cruz de
Tenerife José Blas Alvarez Felipe,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo Posea indevi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de octubre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Ptzrdo Peón.
(671)
Don Antonio Gómez-Millán y Millán, Capitán de
Fragata, Juez instructor del expediente número
191/69, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Se
villa, folio 435 de 1964, Antonio del Riego Gallego,
Hago saber Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe-:
cha 21 del actual se declara nulo y sin valor el aludi
do documento ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo.
Sevilla, 24 de octubre de 1969.—El Capitán de Fra




(672)Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa, Juez instructor del expediente número 209 de 1969, instruido por pérdida delTítulo de Segundo Mecánico Naval de José Mon
toya Moreno,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de este Departamento, se ha declaradojustificada la pérdida del Título de Segundo Mecánico Naval de José Montoya Moreno, quedando nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
Almería, 25 de octubre de 1969.---El Alférez deNavío (R. N. A.), Juez instructor, Juan. García Paz,
(673)Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 53 de
1969, instruido por supuesto extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Baltasar González Torres;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de
1969.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
IMPRENTA DEL IVIINUMWO DE MARINA
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